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「
1模 型 圖 式
?
?
?
?
?
?
?
ー
「?
?
?
?
?
?
?
…」
人 口1,000人一 ・総 國 民 所 得$100,000(一人當 り$100)
農 業 部 門 … ダ
ド〆'
//
700人(一人當 り$57)=$40,000
70%
/
十8.75人
一8 .75人
/一 ＼
' ＼ 非農業 部門
＼ _　
300人(・一一■人 當 り$200)=$60,000
人 口自然増加12.5人=1.25%
_//、 ＼
一.,'r'
//
→・移 動(コ 〔業 イヒ)
＼
＼ ＼h 一
→
30%
＼ 一＼
十3.75人
十8.75入
0入 十12.5人
A.
B.
開 獲 計 書
工 業 化(資 本係数6:1,生 産性16%)
コス ト(移動勢働者一人當り$4,000移動 人 ロー 人當vJ$1,600)成 果 総生醒 囎 大
8.75入=$14,000$2,333
農i業投 資(資 本係数4:1,生 産性25%)
コ ス ト$4,800 成果 農業生産量3%の 増大
$1,200
(.非 農 業=部門3.75人 に 劉 す る 投 資(資 本 係 敷4:1)
コ ス ト ー人當 り$800成 果$750
$3,000
荊慰 コ ス ト(A十B十C)
$21,800
貯 蓄 自然 檜 加$6,000
不 足 額$15,800
↓
(1弄%の増加i率で増大)
外 資 依 存 期 間
13年(ケー ス1)
50年(ケ ー ス 虹)
。。(ケ ー ス 皿)
総 成 果
$4,283ヨリ人 ロ壇 加扶 養分
($100×12.5人)差引 き
$3,033の國 民所得増 大
所 得 増 加 分 の 虞 分
1
J貯
蓄
$1♪500(50%)
$600(20%)
$180(6%)
浩 費
$1,500
$2,400
$2β20
581
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